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Doğumunun 65-inci yılında
YAHYA K E M A L
Yazan
Şükûie NİHAL
BÜYÜK şair odur ki, eserleri, yaz­maya başladığı zamandanberi yur­
dunda geniş bir kütleye zevk ve heye­
can verir ve bu eserleri, Eflâtun un de­
diği gibi, ilâhı bir değere yükselebil­
mek için, güzel, iyi, ve makul olur.
Çok değerli, büyük şairimiz Yahya 
Kemal, bütün bu vasıfları varlığında 
toplıyan bahtiyar bir sanatkârdır. Onun 
daha ilk mısraı bile, çok sevdiği İstan­
bul’un hayal renkli gökleri altında he­
men dilden dile dolaşan bir beste oldu. 
Ve o günden bugüne kadar deste deste 
şiirleri, gönüllere bediî bir heyecan 
serpti.
Bu heyecanın coştuğu kaynak, bir 
değil; onda bütün bir ruh âlemi, bü­
tün bir tefekkür dünyası; şerefleri, za­
ferleri, hüsranları, öğünçleriyle baştan 
başa bir yurd; ve muhteşem renkleri, 
ışıklariyle engin bir tabiat dekoru var­
dır. Bütün bu konular, şairin ruhunda 
devamlı olarak estetik heyecanlar do­
kuyan esrarlı tellerden ses alır. O tel­
lere, iç âleminde dalgalanan veya dı­
şardan akseden her duygu, her ses, 
her manzara hemen bir ritmik eda 
kazanır ve ebedî bir musiki olarak bizi 
büyüler.
Yahya Kemal’de fikirler bile, yepye­
ni teşbihlerden, hayallerden örülmüş, 
ışıklı kanatlar takarak bizi saf şiir dün­
yasına uçurur.
Yeryüzünde adım sonsuzluğa arma­
ğan eden klâsik tanınmış sanatkârların 
bir hususiyeti de, arasından doğduk­
ları milletin dilini yükseltmiş olmala-
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rıdır. Her vatandaşın yurduna karşı 
bir vazifesi vardır. Şairin de ilk vazi­
fesi hiç şüphe yok, vatanına karşıdır 
ve bu vazifesinin en başında da dili 
korumak ve yükseltmek gelir.
Şairin dili, bağlı olduğu millete en 
güzel örnek sayılır. Bir memlekette 
dilin, kültürün yükselebilmesi, ancak 
orada büyük şairlerin yetişmesine bağ­
lıdır.
Yahya Kemal’in sesiyle Türk dili en 
olgun ahengi kazandı. Güneş altında 
ışıklanmış çağlayanlar kadar berrak, 
coşkun bir akışa sahip oldu.
Şairin ruhunda asla güzelliği, inceliği 
kaybolmıyan ve her an bizi hayretten 
hayrete düşüren zarif, orijinal melodi; 
«vezin» dediğimiz dış musikiyi kendi­
sine öyle esir etmiştir ki!.. Bu iki â’nen- 
gin birleşmesinden doğan Yahya Kemal 
şiiri; gök kubbede her an bize açılan 
sahne sahne şark feerisinin ebedî bes­
tekârı oldu.
Yahya Kemal’de çok defa, şiir hava- 
siyle mest olmak için bütün bir par­
çayı okumaya lüzum yoktur. Bir mısra, 
bir kelime bizde hemen estetik ürper­
meler yaratır ki bu, pek az sanatkâra 
nasip olan şeydir.
Sanat dünyasında eskilik, yenilik 
yoktur. Ancak (güzellik) vardır. Nere­
de, ne şekilde olursa olsun; güzel, gü­
zeldir!..
Şair hece ile, aruzla veya serbest 
olarak yazmış; ne çıkar? Önemli olan; 
akan suyun yüzünde kalabilmektir. 
Küçük, bayağı, aşağı şiir o suyun dibi­
ne çöker. Öbürü; kasırgaya, dalgaya 
dayanır, sonuna kadar varlığını korur. 
Gerçek şairin ruhunda yaşayan muci­
zeli ilham ışığım söndürecek hiç bir 
moda rüzgârı yoktur! O, hangi sesle 
söylerse söylesin; elverir ki Tanrı gibi 
bir «yaratma» kudretine sahip olsun ve 
ruhu bu yaratmanın zevkile, ıztırabile 
her an durmadan ürpersin!..
Sanatın en candan bir esiri olarak, 
aziz şaire uzun ömürler dilerim.
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